




Particolarità: chiamata «tignola della patata» è originaria         ,     
dell’America (Ande occidentali); segnalata in Italia nel 
1910 e stabilmente diffusa nel centro‐sud dal 1944; 





l’inverno in vari stadi nei magazzini e nei residui dei      ,             
tuberi in campo



















il danno e da sola non previene le infestazioni               
P l ti d l d è f d t l d tt l i• er  a ges one  e   anno,    on amen a e a o are a cun  
criteri preventivi, di carattere principalmente agronomico
Mezzi agronomici per la prevenzione e la gestione del danno:
• Usare tuberi sani e certificati, piantati ad adeguate profondità (8‐10 cm) 
• Le cultivar precoci, avendo un ciclo più breve delle tardive, sfuggono a gran parte 
degli attacchi
• Le cultivar tardive, con raccolta  da agosto in poi (fino a settembre), sono molto 
suscettibili al danno
• Effettuare le rincalzature che, coprendo i tuberi, li rende meno esposti alla 
deposizione delle uova.
• L’irrigazione con «Sprinkler» (aspersione a bassa intensità) sfavorisce lo sviluppo 
della Tignola
• Eliminare i tuberi residui che rimangono in campo dopo la raccolta, in quanto  
sono colonizzati dalle larve e costituiscono inoculi d’infestazione



==raccolta
==coltivazione


